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The Nutritional Assessment Result for Elderly People in Hamada City Using The Short
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　　　　　　Mini Nutritional Assessment Short-Form（MNA®-SF），  　　














































































項目 全体 男性 女性 ｔ値 p値
人　数 87 27 60
年　齢 77.5±5.7 77.8±6.6 77.4±5.3 0.309059 0.758033
身　長 152.4±7.6 159.4±6.7 149.3±5.8 7.156149 0.000000
体　重 52.1±8.8 57.1±7.6 49.8±8.3 3.885985 0.000201
CC 33.3±2.6 33.4±2.6 33.2±2.6 0.337769 0.736370
算出BMI 22.3±2.9 22.4±2.5 22.3±3.0 0.283883 0.777190











項目 60歳代 70歳代 80歳代 F値 p値
人数 7 48 32
年　齢 66.6±2.0 75.1±2.4 83.5±2.9 171.2659 0.000000
身　長 156.4±10.4 151.8±7.1 152.5±7.7 1.1282 0.328469
体　重 55.8±7.3 52.6±9.4 50.5±8.0 1.2379 0.295222
CC 34.0±2.0 33.4±2.6 32.9±2.6 0.6365 0.265094
算出BMI 22.8±2.1 22.7±3.0 21.7±2.8 1.3489 0.154023













項目 前期高齢者 後期高齢者 ｔ値 p値
人　数 24 63
年　齢 70.7±3.0 80.1±4.1 -10.2141 0.000000
身　長 154.2±7.1 151.8±7.1 1.3041 0.195732
体　重 54.5±8.9 55.1±8.6 1.6187 0.109207
CC 33.6±2.7 33.1±2.6 0.7580 0.450551
算出BMI 22.8±2.3 19.9±2.3 1.0188 0.311184



















全体 男性 女性 ｔ値 p値
人　　　数 87 27 60
算出BMIによる合計得点 12.5±1.5 12.5±1.7 12.5±1.4 0.088212 0.929916








60歳代 70歳代 80歳代 F値 p値
人　　　数 7 48 32
算出BMIによる合計得点 13.0±0.8 12.5±1.7 12.3±1.4 0.581890 0.561078








前期高齢者 後期高齢者 ｔ値 p値
人　　　数 24 63
算出BMIによる合計得点 12.9±1.2 12.3±1.6 1.574641 0.119054










































































6 低栄養 1 1% 1% 0 0% 1%
7 低栄養 0 0% 1 1%
8 at risk 0 0% 25% 0 0% 41%
9 at risk 1 1% 6 7%
10 at risk 7 8% 10 11%
11 at risk 14 16% 20 23%
12 良好 15 17% 74% 25 29% 57%
13 良好 21 24% 13 15%









at risk 21 2 23
良好 16 48 64




















18.9 31.7cm 31.8cm未満 0
19.0 31.8cm 31.8～34.1cm 1
20.9 34.1cm
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図２　MNA-SF®スクリーニングシート
